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Education for Sustainable Development)にも力を注いでい
る。ESDと国際教育は切っても切れない!笥柄(図1参照)
であり、匡"探教育に関する活動を行う際はESDの視点が








































as a Second Language)プログラムを
1-]本lこJSL 調査し、 I~I 本における日本在住の外国
C 






















ては、本校ヨヨ庄の第 17回総合学科研究大会 (2014年 2





































































































































@ 留学生の受け入れ:24 1:1三 9 月 ~25 年 7 月にスイス







































































ら月 Green Schools Asia Regional Workshop (GSARW)教員発表
6月 AL了を活用したイングリッシュルーム〈思休み@放課後等〉の開始
6月 国際ソ口プチミスト埼玉第アロユース@フォーラム生徒出場










12月 「第5[Q]ユネスコスクー jレ全国大会」 教員参加
12月 2年次海外校外学習 初の分散実施〈オーストラリア、台湾、インドネシア〉












3月 福患県のBritish什i1lsにてEnglishCamp実施 (1 • 2年次生希望者〉
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